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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode waiting line untuk meningkatkan layanan pengiriman . Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Banda Aceh. Metode penelitian ini
menggunakan Observasi dan Kuesionel sebagai instrument penelitian. Aksidental Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan
sampel. Metode analisis Skala Likert dan QM for windows v.3.0 digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui Efektifitas
Kualitas Pelayanan dan Waiting line. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode waiting line untuk meningkatkan
layanan pengiriman pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Banda Aceh sudah efektif.
Kata kunci : Waiting Line, Kualitas Pelayanan.
	
ABSTRACT
	This research aims to determine the application of the waiting line method to improve delivery services. The sample used in this
study is the customer of  PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Banda Aceh. This research method uses Observation and questionnaire
as an instrument of research. Accidental Sampling used as a sampling technique. Likert Scale analysis method and QM for windows
v.3.0 are used as an analytical method to determine the effectiveness of service quality and waiting line. The results of this study
indicate that the application of the waiting line method to improve delivery services at PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Banda
Aceh has been effective.
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